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1 .  研究概要
1 ) 医薬品， 農薬， 染料中 間体 と し て 重要 な 含窒
素化合物 を 好収率， 選択的 に 合成す る こ と を 目 的 と
し て 触媒化学的見地か ら 検討 を 加 え ， 芳 香族水酸基
の ア ミ ノ 基置換反応 を コ バル ト 塩化ア ン モ ニ ウ ム
系 で， ト リ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン の部分ア ミ ノ 化 を 銅 ー ト
リ ア ル キ ルア ミ ン 系 で， ま た ， ε ー カ プ ロ ラ ク タ ム
よ り ヘ キ サ メ チ レ ン イ ミ ン への水添反応に ラ ネ ー コ
バル ト が適 し て い る こ と を 見 い 出 し ， 最適反応条件
を 設定 し た 。 一方， 反応系 を 原始環境 に 求め る こ と
に よ り ， ア ミ ン 類へ の 二酸化炭素 の付加 反応お よ び
ト リ ク レ ン の ア ン モ ノ リ シ ス に よ る ア ミ ノ 酸の新 し
い 生成系 を 開発 し た 。
2 ) ケ イ 酸塩制酸薬の ケ イ 酸重合形態 の解析 と ，
そ の経 口 投与 に よ る ケ イ 酸の消化管吸収機構の解明
を 目 的 と し ， ま ず ， ト リ メ チ ル シ リ レ ー シ ョ ン 法に
よ っ て 種々 の ケ イ 酸塩の ケ イ 酸構造 を 調べ た 。 そ の
結果， ケ イ 酸塩 中 に は S i O! - ， S i  20 �- ， S i  30 お ，
S i  40 �2 な ど の低分子 ケ イ 酸 イ オ ン ， S i z n + m 
o AU Z 立 ) で表 わ さ れ る 重合ケ イ 酸 イ オ ン お よ び酸
不 溶性 の重合ケ イ 酸の存在す る こ と を 明 ら か に し た 。
ま た ， ケ イ 酸の重合形態分布 の 異 な る 種々 の ケ イ 酸
塩の消化管吸収実験か ら ， ケ イ 酸の吸収 は リ ポ イ ド
膜 の細孔通過 に よ る こ と を 明 ら か に し た 。
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1 .  研究概要
1 )  粉粒体圧縮過程の レ オ ロ ジ ー解析 : 粉末医薬
品 の 打錠成形性の指標 と な る 因子が， 圧縮過程中 の
錠剤 の粘弾性挙動 に 求め ら れ る こ と を 示 し ， 本年 は
主 と し て 賦形薬の単発打錠機 に よ る 圧縮特性 を 調べ
た 。
2 )  粉末医薬品 中 の 水分挙動 : 結合状態 の 異 な る
結 晶 水 の D S C に よ る 熱分析お よ び吸脱着 き れ る 水
分 の 比分極の測定。
3 )  巨大 リ ポゾームの製造 と そ の薬剤効率の評価 :
従来の超音波処理で得 ら れ る リ ポ ゾー ム は 親油性薬
物の キ ャ リ ア ー と し て 適 当 であ る が， 親水性薬物に
対 し て は リ ポ ゾー ム 内容積が小 き い こ と よ り 適 当 で
な い 。 そ の 点 を 克服す る 為に ， 巨大 リ ポ ゾー ム の 製
造法 を 開発 し ， 動物実験 で そ の効用 を 検討 し て い る 。
4 )  胃 粘 膜 に よ る 塩酸分泌 メ カ ニ ズム : カ エ ル 胃
粘 膜 に よ る 塩酸分泌速度 を チ ャ ン バ一 法 で測定 し ，
膜電位， 膜抵抗に 与 え る 薬物の影響 を 調べ た 。 主 と
し て カ リ ウ ム イ オ ン の役割 を 追求 し て い る 。
5 )  電流雑音解析に よ る イ オ ン の 膜透過機構 : 脂
質二分子膜や生体膜 中 に 存在す る キ ャ リ ア ー， あ る
い は ア ク チ ブ ポ ア 機構の物理化学的詳細 を 知 る た め
に ， 電流雑音解析 シ ス テ ム を 自 作 し ， 解析 を 進め て
い る 。
6 ) 胃 小胞 レ ベ ルに お け る 塩酸濃縮 メ カ ニ ズム :
胃 小胞膜 中 に 存在す る H + - K +AT P 酵素 に よ る 塩酸
濃縮機構 を ， ス ト ッ プ ド フ ロ ー装置 を 使 っ て研究 し
た 。 ま た 胃 線 レ ベルでの研究 よ り ， ア セ チ ル コ リ ン
が細 胞 膜 の Ca十十透過性 を 増大 き せ る こ と を 示 し た 。
7 ) 味覚受容に お け る 初期過程の物理化学 : カ エ
ル舌咽神径束 の積分応答 を ダ イ ナ ミ ッ ク お よ び持続
応 答 に 分 け ， 1 価. 2 価 イ オ ン ， 蒸 留 水， 非電解質
と 受容 膜 と の相互作用 を 調べ， 界面電気現象 の 占 め
る 意義 を 考察 し た 。
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1 .  研究概要
生体現象 の研究の う ち 特に 受容体部位に 起 こ る 変
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化の機構 を 明 ら か に す る た め に は ， こ れ ら の現象 を
支 配 し て い る 基 本的粒子 ( 電子 ) に つ い て の研究 を
行 う 必要があ る こ と が認め ら れて き た 。 こ の こ と は ，
ま さ に 化学的生物的活性 を あ ら わす分子の構造特性
を 理解す る こ と に は か な ら な い 。 物質 を そ の基本的
粒子か ら 議論す る た め に は 量子力 学 を 用 い ねば な ら
な い 。 量子力 学 では物理学的実在 を 数学的 な 方 法 で
表現す る 。 こ の方 法は 大 き な 成功 を 収 め て い る が，
生体関連分子の 複雑 な 場合に は 色 々 の近似方法が と
ら れ る 。 複雑 な 分子の電子状態 に 対す る 近似方法の
改良 と 開発の研究 ( 量子物理学的展開 ) そ の応用 と
し て 生体内 関連分子の生理活性， 薬物の構造活性相
関 を 分子 内 電荷分布， 電子分布， 分子軌道の ひ ろ が
り 等電子状態 か ら の研究 ( 生物量子化学的， 量子薬
理学的展開 ) ， 薬物の代謝吸収排植の一連の ダ イ ナ
ミ カ ル な 行動 を 記述す る 数学的モ デル を 創 成 し て 行
く 新 ら し い 方法論の展開 ( 量子薬剤学的展開 ) ， 生
体 内 に お け る 金属 の 挙動 ( 核酸塩基 と 金属 イ オ ン と
の相互作用 ) に 関す る 研究。
そ の他異常ヘモ グ ロ ビ ン と 分子病， に お い の研究，
自 動血圧計の 開 発， 人 聞 の つか れ を 測定す る 方法の
開発， 電子計算機の プ ロ グ ラ ミ ン グの 開発。
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